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Using macroeconomic data and microeconomic survey data, this dissertation 
studies the relationship among technological change, employment and economic 
growth. The emphasis of this dissertation is the studies of the impact of technological 
change on employment growth, the impact of technological change on employment 
structure, and the relationship between skill-biased technological change and the 
widening of wage structure. The main researches and contribution can be summarized 
as follows: 
This dissertation studies the impact of technological change on employment 
growth. First, using Okun’s law to study the relationship among economic growth, 
employment, and unemployment, we found that Okun’s law and the unemployment 
threshold don’t fit the reality of Guangdong. On the contrary, using Verdoorn’s law to 
study the relationship between labor productivity and employment, we found that the 
Verdoorn’s law and employment threshold fit the reality of Guangdong. Second, this 
dissertation studies the tradeoff between labor productivity gains and employment 
growth, impact factors, and improvement methods. There has been a tradeoff between 
labor productivity gains and employment growth in Guangdong since 1978. However, a 
more rapid rate of capital accumulation, a rise in working hours per worker, and an 
improvement in the efficiency of the production process may improve the tradeoff. This 
conclusion supports the employment first policy and makes it possible to put in 
practice. 
The technological change affects the employment structure. The study of 
comparison between the employment and new labor force indicates the impact of the 
technological change on the industry structure, age structure, gender structure, and skill 
structure of employment. The labor force transfers from the primary industry to the 
tertiary industry. The structure bias coefficient development trends of the two industries 
accord with the development stage of Guangdong. On the contrary, the structure bias 
coefficient development trend of the second industry does not match the development 
stage of Guangdong. This indicates that the second industry employ less labor force of 
the primary industry. The studies of the age structure, gender structure, and the skill 
structure indicate that the rapidly rising supply of high-skill labor force cannot meet the 
need of the demand of high-skill labor force. This means that the technological change 















structure, and skill structure of employment. There has been an interaction mechanism 
between the skill-biased technological change and the supply of the high-skilled labor 
force. The skill-biased technological change raises the demand of high-skilled labor 
force and the rising high-skilled labor force accelerates the skill-biased technological 
change. This conclusion supports the independent innovation strategy. 
The skill-biased technological change affects the wage structure. Using Survey 
data in Shenzhen and, this dissertation estimates the wage structure, Gini coefficient, 
and skill premium. The research indicates that the wage structure change, rising Gini 
coefficient, the decomposition of Gini coefficient, rising skill premium, and rising 
return of education lead to the widening of the wage structure. However, the widening 
of wage structure resulted from the skill-biased technological change is not the main 
cause of the high income inequality. The wage of the low-skilled labor force rises. The 
widening of wage structure is the result of the rapid rising wage of high-skilled labor 
force relative to that of the low-skilled labor force. This kind of wage structure 
widening may help to improve labor productivity and accelerate the economic growth. 
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例如：Atkinson et al（1969）、Pissarides （1990）、Aghion 和 Howitt（1994）、Cavelaars（2003）
和 Pianta（2003）等研究了技术进步对就业数量以及劳动生产率增长和就业增长之间的关系，
Griliches（1969）、Machin 和 Reenen（1998）和 Katz 和 Autor（1999）等研究了技术进步的技




                                                        
1 李嘉图，1821：政治经济学及赋税原理，郭大力、王亚南译，商务印书馆，1962 年 9 月初版，P332。 
2 李嘉图，1821：政治经济学及赋税原理，郭大力、王亚南译，商务印书馆，1962 年 9 月初版，P336。 
3 李嘉图，1821：政治经济学及赋税原理，郭大力、王亚南译，商务印书馆，1962 年 9 月初版，P331。 


















13 亿，1以 2004 年底 15-64 岁劳动年龄人口占总人口的比例为 72.13%来计算，2则目前中国的
15-64 岁劳动年龄人口已达到 9.38 亿。而且，每年新增的劳动力数量也十分巨大，“十五”时
期劳动年龄人口增长 为迅速，年均增长 1360 万人。在劳动年龄人口持续增长的同时，目前
尚有 1.5 亿农村富余劳动力需要转移，有 1100 万以上的下岗失业人员需要再就业。3这一切都
说明中国拥有丰富的劳动力资源。但是，丰富的劳动力资源也意味着巨大的就业压力，未来




















                                                        
1 2005 年 1 月 6 日零点 2 分，中国第 13 亿个公民在北京妇产医院出生，这一天也成为“中国 13 亿人口日。
新华网新闻，http://news.xinhuanet.com/ziliao/2005-01/06/content_2422689.htm。 























































                                                        















成为经济增长和就业之间的关系中备受关注的一点（Edquist et al, 2001）。根据 Forrester 
Research Inc.的研究，2001-2003 年，美国的年劳动生产率以 3%到 3.5%的速度增长，吞噬了







尤其是在改革开放的初期，如 1979-1981 年间，每一个百分点的经济增长拉动就业增长 0.44
个百分点，相当于约 180 万个左右的就业机会。但是，虽然经济增长带来了一定的就业增长，
中国的经济增长对就业增长的拉动作用在下降，尤其是自 1991 年以来，GDP 增长对就业的拉
动作用与前期相比有进一步的降低。中国自 1978 年改革开放以来，经济保持快速增长，至 2004
年，年平均增长率达到约 9.5%，而同期就业人口平均增长率为 2.47%。1978-1990 年，中国
GDP 平均增长率为 9.28%，同期就业人口年平均增长率为 3.97%；1991-1995 年，中国 GDP
平均增长率为 12.00%，同期就业人口年平均增长率为 1.00%；1996-2004 年，中国 GDP 年平
均增长率为 8.46%，同期就业人口年平均增长率为 1.11%（见附表 1.1）。 
龚玉泉和袁志刚（2002）的研究认为我国较高的经济增长率实际上是带来了就业的相应
增长，只是由于经济制度转轨和统计口径的偏差未能真实反映实际就业状况。刘军（2003）







































20 世纪 90 年代初以来总体上呈现上升趋势，并且于 90 年代后期向早期的水平接近这个较大
的就业弹性来自于单位外就业的作用。因此，中国经济增长也带来一定的就业，只是这种就
业是非显性的。但即便如此，蔡昉、都阳和高文书（2004）所估计的城镇就业弹性也只是在









中国的总人口将持续增长到 2032 年左右，达到 14.47 亿的峰值。在中国总人口数量巨大和增
长的同时，由于快速人口转变，劳动力人口比重也在迅速上升。如果总和生育率维持在 1.8
左右，中国劳动力人口的增长趋势还将持续 10 年左右。从 15-64 岁劳动力人口来看，2001-2005
年，每年增长数量都超过 1000 万，这一年龄段人口数量增加的趋势将持续到 2014 年。从绝























































                                                        
1 参见 1 月 25 日中国国家统计局发布的初步核算结果，按可比价格计算，2005 年中国国内生产总值达到















自 1978 年以来，中国的国内生产总值年均增长率达到 9.6%，在经济增长对就业增长拉
动作用降低的同时，失业问题也日益严重。1998 至 2002 年 6 月底，国有企业累计下岗职工
2660 多万人，登记失业率从 1995 年的 2.9%上升到 2004 年的 4.2%，2002 年中国大城市的失
业率大约为 14%左右，全国城镇整体失业率可能会超过 10%（张车伟，2005）。与此同时，严
峻的就业形势和严重的失业问题也导致了劳动参与率下降。 在 1998 年以前，中国依然保持
着较高的劳动参与率水平，全国劳动参与率一直保持在 78%以上，但 1998 年之后，劳动参与
率不断下降，1998 年至 2002 年全国劳动参与率下降了 2 个多百分点。城镇劳动参与率的下降
尤其迅速，1998 年到 2002 年的 4 年时间内，城镇劳动参与率从 1998 年的 73.73%，下降到





















                                                        
1 曾几何时，中国农村的剩余劳动力被认为是接近于无限供给的，似乎这一劳动力资源是取之不尽，用之不




















































                                                        
1 1965 年中国中等教育的毛入学率为 24%，美国是 90%；1995 年中国中等教育的毛入学率为 67%，美国则
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